Comparison of system performance between led and laser diode fiber optic links using eye pattern test by Jusoh, Norhafizah
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